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La política y las Cortes. 
El Gobierno acepta la opinión de Maura 
POR LA MAÑANA 
Habla Dato. 
E l s eño r Dato no t e n í a noticias de pro-
vincias que acusen novedad. 
Los Reyes c o n t i n ú a ^ bien en L a Gran-
ja , de donde r e g r e s a r á n el p róx imo do-
mñngo. 
M a ñ a n a &e ' ce lebra rá Consejo de minis-
tros en la Presidencia. 
•Decía Daito, ref i r iéndose a l debate sobre 
/las reformas mil i tares , que se h a b í a he-
cho del asunto una grave cues t ión polí-
t ica. 
L a imisión del Gobierno es, en op in ión 
del s eño r Daito, 'la de no darse por ente-
rado de los agravios, siguiendo el camino 
que se ha trazado con anterioridad. 
1—Está tan cerca la hoguera—dijo el 
presidente—que no parece la ocas ión muy 
propdcia para ocuparse de minucias. 
Ten ía noticias Dato de que en el debate 
proamovido en el Senado n a r á uso de la 
pailabra e'l s eño r Navarrorreverter . Caso 
de míe , efectivamente, in te rv in ie ra , le con-
t e s t a r á el min is t ro de I n s t r u c c i ó n . 
Firma regia. 
>Ki Monarca ha sancionado las siguien-
tes diisposiciones : 
il)e Guerra.—Disponiendo que el gene-
ra'l de br igada don Enrique Fabra pase a 
la reserva, por haber cumplido la edad 
r e g l a n i e n t a r á a . 
iPromoviendo a)l empleo de general de 
br igada all coronel de Ingenieros don 
Eduardo C a ñ i z a r e s . 
De Gracia y Justicia. 
E l s eño r Burgos ha firmado hoy los si-
guientes decretos: ' 
Nombrando juez de Salamanca a don 
Ricardo Sáez. 
Idem de Pontevedra a don José Méndez . 
Idem de Santiago a don*Antoniio Lau-
r i an . . 
Idem abogado fiscal de Vallencia a don 
Ricardo G a r c í a Romero. 
I d e m de Ciudad Real a don Luis Po-
mar . 
Idem de Cáce res a don Juan F e r n á n d e z 
Loaiza. 
Idem de Vi to r i a a don Femando Gon-
zález Prieto. 
Idem fiscal de Cádiz a don Mar iano Ro-
drigo. 
Idem de Toledo a don Luciano Suá rez . 
Idem juez de A'lcaraz a don Pablo Ma-
r í a S á n c h e z . 
Idem de AUbuñol a don Alfonso Pérez . 
Idem de Plasenoia a don Telesforo Va-
quero. 
Idem de Belimonte a don Hig in io Garc í a . 
Idem abogado fiscal de Toledo a don 
Fernando Ugarte. 
Idem de Salamanca a don Mariano 
Quin terrea. 
Idem juez de Ronda a don Alfonso Ló-
pez Dór iga . 
Idem de Marchena a don Luis F e r n á n -
dez. 
Idem de Valverde a .don Julio Erc i l l a . 
Idem de Palma a don Emi l io Pangue. 
Idem de Cervera a don Mar iano Mdgueü 
R o d r í g u e z . 
Idem de Yecla a don Maninano L u j á n . 
Idem de Caspe a don Gregoria Hurgues. 
Idem de Morella a don Julio Inchaust i . 
Mein de Vergara a don Migue l Ochoa. 
Idem de Granadi l la a don Is idro Acedo 
Idem de Burgos a don Vicente Mora . 
Y otros nombramientos de menor inte-
rés . 
Disposiciones oficiales. 
De Marina.—Real decreto aprobando el 
proyecto de a r t i o u í a d o redactado confor-
me a 'la ley de bases de 3 de marzo de 
1913 para el reclutamiento y reemplazo 
de 'los t r ipulantes de buques armados y 
o r g a n i z a c i ó n de bases navales, y dispo-
niendo que el proyecto sea promuilffado 
como dey. 
De I n s t r u c c i ó n . — D i s p o n i e n d o que' en lo 
sucesivo el Ins t i tu to de Jovellanos, de Gi-
jon , se denomine Real Inst i tuto de Jove-
llanos. 
Dirección general de Bellas Artes.-^Plie-
go de condudones para el arrendamiento 
del teatro Real. 
E N E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres y .media de 
la tarde, bajo la presidencia del s e ñ o r 
González Besada. 
Ocupan el banco azul los ministros de 
Estado y de la Gobernac ión . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r LLOSAS pide que se dicte una 
d ispos ic ión acerca de los duros sevillanos, 
que aun circulan. 
E l s eño r SAENZ B O T E L L A pide algu-
nos datos pa ra formular una interpela-
ción. ' r 
E l s e ñ o r GINER DE LOS RIOS se ocu^ 
pa de los d e s ó r d e n e s ocurridos en el Ins-
t i tu to de Santiago y dice que a conse-
cuencia de la ingerencia de elementos ex-
t r a ñ o s se han suspendido las' clases. 
Le contesta el minis t ro de la GOBERNA-
CION quitando importancia a lo ocur r i -
do y asegurando que los estudiantes de-
clararon la huelga por solidaridad con 
sus c o m p a ñ e r o s de Val ladol id . 
E l s e ñ o r GINER DE LOS RIOS recti-
fica y dice que, no obstante las explica-
ciones del s eño r S á n c h e z Guerra, se re-
serva el hacer una pregunta sobre ese 
asunto al minis t ro de I n s t r u c c i ó n . 
Denuncia luego que la casa de Larios, 
en M á l a g a , no paga la con t r i buc ión que 
deb ía de pagar. 
El s eño r NOUGUES censura a las Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte y del 
Mediodía , por algunos abusos que, a su 
ju ic io , cometen. 
E l minis t ro de la GOBERNACION ofre-
ce enterarse y corregir los abusos, - si se 
comprueban. 
El s eño r SANCHEZ ROBLEDO denun 
cia varias coacciones y abusos electora 
les en algunos pueblos de la provincia d 
Cádiz. 
iLe contesta el minis t ro de la GOBER 
NACION. 
E l s eño r DOMINGO t a m b i é n demincin 
otros atropellos electorales. 
El s eño r IGLESIAS (don Pablo) recuer 
da la in t e rpe l ac ión que tiene a n u n c i a d í 
acerca de las extraUmitaciones legales dt 
Gobierno, y pregunta al presidente de 
Consejo que c u á n d o p o d r á explanarla. 
Le contesta el s eño r DATO diciendo que 
la Mesa fijará el d ía oportuno para, ello 
Luego, contestando t a m b i é n a l seño 
Iglesias, dice que d e s p u é s de discutirse 
las reformas y los proyectos económico 
se d i s c u t i r á n los proyectos sociales. 
Rectifica el s eño r IGLESIAS, afirmando 
que eso equivale a confesar que los pro 
yectos sociales no se d i s c u t i r á n nunca. 
T a m b i é n rectifica el señor DATO, ín 
sistiendo en que se d i s c u t i r á n de spués d 
aprobados los presupuestos y proyecto 
especiales. 
Rebaja de edades. 
Interviene el s e ñ o r SANTACRUZ, t 
nombre de la m i n o r í a radical . 
Af i rma que el proyecto es inoportuno y 
perturbador. 
Dice que todos los servicios y funciones 
del Estado e s t á n desorganizados. 
Hay que establece^ como cues t ión pre 
v ia c u á l es la potencia económica del p a í s 
Termina asegurando que esas reforma 
no satisfacen a nadie. 
E l presidente del CONSEJO hace el re 
sumen del debate. 
Empieza exponiendo cuá l es el cr i ter io 
del Gobierno en cuanto a la reorganiza 
ción del ejérci to. 
Todos los oradores que han intervenido 
— a ñ a d e — h a n coincidido en s e ñ a l a r las 
deficiencias de que adolece la organiza 
ción m i l i t a r . 
Sostiene la necesidad de las reformas 
porque si no todas las virtudes del ejér 
cito son ineficaces. 
No basta que el e jérci to sepa mor i r , e 
preciso que sepa conseguir el t r iunfo , por 
iue los pueblos se engrandecen, con la 
victorias. 
E l señor Maura , con la g ran autoridad 
que tódos le reconocemos, p l an t eó en 
debate como problema m á s importante 
inaplazable el de acometer la c reac ión del 
Estado Mayor Central rodeado de los ma 
yores prestigios. 
Recuerda que en la anterior legislatu 
ra el Gobierno se c o m p r o m e t i ó con las 
m i n o r í a s a discut ir las reformas m i l i t a 
res antes que los presupuestos. E n v i r t u d 
de ese pacto ha procedido el Gobierno. 
Asegura que la rebaja de edades es i n 
dependiente del resto de las reformas, 
que en todas las naciones del mundo s 
ha hecho esa selección. 
Anal iza las afirmaciones de algunos de 
que E s p a ñ a puede salir de su neutral idad 
actual en el conflicto y afirma que ni pue 
de sal i r ni s a ld rá ! 
T a m b i é n se ha dicho que el Gobierno te 
n í a miedo a lo que pudiera ocur r i r y que 
h a b í a ofrecido el Poder a Romanones 
¿ P e r o hay quien cree al Gobierno con ta 
mengua de dignidad que sea capaz de de-
sertar? (Aplausos en la m a y o r í a . ) 
Dice luego que en E s p a ñ a es m á s fáci 
aumentar los ingresos qué d i sminu i r los 
gastos. 
Af i rma que el min is t ro de la Guerra 
estima indispensable la a p r o b a c i ó n de 
proyecto de rebaja de edades para aco-
meter el resto de las reformas. 
¿Cómo puede sostener E s p a ñ a 14 d iv i -
siones con 30 tenientes generales, 80 ge-
nerales de d iv i s ión y 120 de brigada? 
Lo que ocurre es que todos ven la mala 
o r g a n i z a c i ó n del e jérc i to ; pero cuando un 
Gobierno afronta la reforma, entonces se 
le vuelve la espalda. (Aplausos en la ma-
yor ía . ) 
Es- indispensable la a p r o b a c i ó n del pro-
yecto de rebaja de edades, aunque se in-
troduzcan en él todas las enmiendas que 
la C á m a r a estime que lo mejoran. 
Respecto a la c reac ión del Estado Ma-
yor Central, el Gobierno se suma a la opi-
n ión de las m i n o r í a s , puesto que todas 
han coincidido con la op in ión del s eño r 
Maura . (Sensación. ) 
Una vez creado ese Estado Mayor Cen-
t r a l , le entregaremos los proyectos de re-
formas para que los mejore. " 
Por lo tanto, el Gobierno propone que 
se apruebe el proyecto de rebaja de eda-
des, d e s p u é s el de c reac ión del Estado 
Mayor Central y luego los proyectos eco-
nómicos . 
Rechaza las especies vertidas contra el 
r é g i m e n durante el curso del debate. 
E n p á r r a f o s que impresionan a la Cá-
mara da entender que el Rey es t á Uama-
!do a j u g a r un papel muy importante lie-
OCULISTA VICENTE AGÜINACO 
OontMita da diez • u.ia y da traa a sala. 
RÍ ANCA NTTMEBO W. 1.1 
J o s é Palacio. 
ANTONIO ALBERDI - G E N E R A L -
Partea.—Enfarmadadea da la muJar.—Viaa 
urinariaa. 
AMOS DE ESCALANTE, 1S. 1 • 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid' 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 18.—Teléfono 1«8. 
H. Bárcena. ô _Lis_T* 
Consulta de nueve a una .—Hernán Cor-
tés, í , principal (Arcoe de Dóriga). 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
ü a a ana, excepto los días festivos. 
n U R A O S . K U f S S R O 1. 9.* 
Dr. Corpas 0,̂ TA 
San Franolaoo, número «.—Todo el dia. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
t A L B E R O N , 17 
Coniulta. de úitz a doce y de tres a cuatro 
gado el momento propicio de concertarse 
la paz. 
— E s p a ñ a — e x c l a m a — p o d r á a ñ a d i r una 
p á g i n a m á s a su gloriosa His tor ia . 
Rectifican los jefes de las m i n o r í a s ex-
presando la op in ión que les merece la fór-
mula propuesta por el Gobierno. 
g l s eño r ROMANONES se muestra con-
forme con la fó rmula . 
El s eño r A L V A R A D O lo mismo. 
El s eño r CAMBO insiste en los puntos 
de vista sustentados en La d i scus ión . 
El s e ñ o r S A L V A T E L L A opina ""también 
favorablemente. 
Los s eño re s NOUGUES e IGLESIAS se 
consideran fuera de ta f ó r m u l a y en com-
pleta l ibertad de acción. Solicitan la dis-
cus ión de las planti l las . 
E l s eño r A L V A R E Z (don Melqu íades ) . 
Cree inaceptable la d i scus ión de las nue-
vas plant i l las y promete coadyuvar a la 
obra'del Gobierno. 
Los señores S E Ñ A N T E y M E L L A pro-
ponen que se discula el proyecto del Es-
tado Mayor Central y no e l de rebaja de 
edades. 
El s eño r LERROUX cree que deben dis-
cutirse antes los proyectos económicos 
que los mil i tares y solicita la abol ic ión de 
la ley de Ju r i sd icc iónes ; 
El s eño r M A R I N LAZARO acepta la fór-
mula. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión. 
E N E L SENADO 
Se abre la ses ión a ias tres y cuarenta 
de 'la tarde, bajo 'la presidencia del s eño r 
Sánchez de Toca. 
En el banco aznll, el minis t ro de Gracia 
y Justicia. 
,Se -lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. • 
El señor CARRANZA pide se le reserve 
la pa'labra para m a ñ a n a , pnes tiene que 
ihacer una pregunta al minis t ro de Fo-
mento. 
El señor O L I V A solicita la cons t rucc ión 
i 
DE LA GUERRA EUROPEA.- L a ar í i l lc i i i i di' Mar ina alemana instalada en la e&sía belga, haciendo pieijo contra /«.v 
buques ingleses. 
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tengo plato n i cubierto, n i nada tengo; 
n i cuchara en el sombrero, aunque s in 
plato. 
Me lqu íades Alvarez dijo que h a b í a he-
cho m a l en hablar Romanones el pr imero, 
porque de este modo, es decir, de no ha-
berlo hecho, Dato hubiese accedido a la 
d iscus ión s i m u l t á n e a de los proyectos m i -
litares y los económicos . 
A l enterarse de ello el conde, exc lamó: 
—Tiene razón , no tendremos reformas n i 
presupuestos: Sólo uno de guerra ma l í -
simo... 
El s eño r Mella t a m b i é n par t ic ipa de la del iferrocarri l e s t r a tég ico de A v i l a a Sa-( 
lamanca, y pide que no se cierren las Es- op in ión general predominante: esto es, de 
•uelas de N á u t i c a que dependen de F o - I ' o que supone al Gobierno un estado mu-
m,ent,o. ! cho peor que el que gozaba anteriormente. 
Manifiestas deseos de conocer el cri terio I Ampliación de plazo, 
qne preside la ley 'de Comunicaciones ma- l La Comis ión que entiende en el proyec-
r í t i m a s y pesca para que a su vez lo co- j to de ley reglamentando el trabajo a bor-
nozca el pa í s . 1 ¿o (ie iÚS buques de carga y pasaje, ha am-
El duque de SAN PEDRO, aludiendo a p i i adoe l plazo de in fo rmac ión escrita has-
sius palabras de ayer, dice qoie no ha te- j ta el 5 de diciembre, fecha hasta la cual 
nido in tenc ión de ofender a C a t a l u ñ a , 
porque la quiere y la respeta. 
Protesta de toda idea separatista, y d i -
je que se protege con e x a g e r a c i ó n a Ca-
t a l u ñ a , pues Barcelona gasta el doble que 
Madr id en obras púb l i ca s y mejoras. 
—'Cuatro catalanistas—exclama—no son 
C a t a l u ñ a . 
Bl s e ñ o r JUNOY hace aclaracione; so-
bre 'la Liga regionalista, que no es Liga 
separatista. 
Dice que los pollíticos e s p a ñ o l e s han 
irrancado del co razón de las regiones el 
imor haoia el poder central . 
Da explicaciones, sobre su discurso de 
.iyer, al s e ñ o r Benet, y dice que no recoge 
ias i r o n í a s del s eño r Rov^.Vil lanova, pero 
lamenta tos ataques dir igidos por es-que 
te senador al señor Prat de la Riva, au-
sente y, por lo tanto, en notor ia incapaci-
dad de defenderse. 
Agrega que con l a . d i scus ión entre el 
y Royo ViUanova corren peligro de a ñ o -
jarse las buenas relaciones existentes en-
tre liberales y reformistas, partidos que 
vienen-a ser dos sectores de la democracia 
e spaño la . 
Termina su discurso entonando un h i m -
no a la his tor ia de C a t a l u ñ a . 
El minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
dice que interxiene en el debate con hon-
da amargura . 
Ref i r iéndose al expediente origen del 
mismo, dice que nadie p o d r á negar que 
los documentos oficiales deban i r redac-
tados en el lenguaje nacional . 
—Nadie ha osado—exclama—poner men 
gua al id ioma de C a t a l u ñ a . 
Dice que la Histor ia de E s p a ñ a se enor-
gullece con 'las grandezas de las regiones. 
No cree que haya iniciaciones separa-
tistas en C a t a l u ñ a ; pero s i existiesen se-
r í an hijas 'de mentes enfermas. 
Termina su discurso con u n himino a la 
unidad nacional. 
E i s eño r ROYO VILLÁNÓVA explica 
sus conceptos de ayer, y dice que tampo-
no tuvo á n i m o de mort i f icar a C a t a l u ñ a . 
I nv i t a al s e ñ o r Junoy a que deje sus 
loas y en paz al conde de Berenguer, pues 
para él no hay m á s Rey que e'l de Espa-
ña , n i m á s conde que el de Romanones. 
Él señor PACES se ocupa de los suce-
sos de Sevilla, provocados por la agita-
ción estudianti l . 
El minis t ro de INSTRUCCION contesta 
que iha dado las ó r d e n e s oportunas para 
evitar da i n t r o m i s i ó n de elementos extra-
ños en el asunto. 
Orden del dia. 
Se admite a'l ejercicio del cargo al se-
nador don Isidoro L a Cierva. 
Ferrocarriles secundarios. 
Bl señor CALBETON y el s e ñ o r PALO-
MO ret i ran algunas enmiendan presenta-
das al proyecto. 
Se acepta una del señor Palomo, rela-
t iva a la a l tura y ancho de 'las v í a s . 
Se aprueba el a r t í cu lo prámépo. 
E l señor CALBETON ret i ra una en-
mienda presentada a l artícuflo 2?°, que 
t a m b i é n queda aprobado. 
Se aprueban 'los a r t í c u l o s sucesivos has-
ta el 5.°, para el que se admite la enmien-
l a presentada por el señor A R I A S M I -
RANDA, fijando el plazo en que deben 
>resentarse Jas condiciones y bases del 
¡oncurso y subasta de obras. 
Siguen a p r o b á n d o s e los d e m á s a r t í c u l o s 
del proyecto ihasta el 9.°, que- sufre dos 
enmiendas del s e ñ o r CALDERON y du-
que de 'SAN PEDRO, consistentes en l i -
m i t a r las facu lita d es de eniiisiiones ant e-
'iores, después dé ser admit idas otras con 
a g a r a n t í a y subvenc ión del Estarlo. 
El s eño r RENGIFO defiende la enmien-
da presentada al a r t í c u l o 14. 
(Se'suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
D E S P U E S DE LA S E S I O N 
Frases del señor Maura. 
Terminada la sesión se l lenaron los pa-
illos de diputados y senadores. 
En los corri l los predominaba la idea de 
que el Gobierno se hallaba en s i t uac ión 
peor que anteriormente. 
El s eño r Dato se mostraba muy satis-
fecho de la jornada. 
Interrogado el s eño r M a u r a por los pe-
riodistas, di jo: 
Soy expósi to en esta casa, en la que no 
se a d m i t i r á n los que lleguen en la Secre-
t a r í a del Congreso. 
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La mancomunidad catalana 
BARCELONA, 24.—Se ha celebrado es-
ta m a ñ a n a la p r imera ses ión de la cuarta 
Asamblea de la Mancomunidad catalana, 
bajo la presidencia del s eño r Pra t de la 
Riva. 
Asistieron 69 diputados. 
De dió cuenta de la Memoria de los tra-
bajos realizados por el Comité y de la in -
vers ión de las part idas de presupuestos, 
en lo que se refiere a caminos, carreteras 
y v ías de c o m u n i c a c i ó n en proyecto. 
Dióse cuenta t a m b i é n de los presupues-
tos que h a n de ser objeto de de l ibe rac ión . 
Se nombraron cuatro Comisiones: 
una para los presupuestos, otra para la 
reforma de los Estatutos de la Mancomu-
nidad, otra para la adqu i s i c ión del Hos-
p i t a l de Santa Mar ina , de Lé r ida , y otra 
para la c reac ión de una casa de crédi to 
comunal. 
Los republicanos seño re s L l ó r e n t y M i r 
y Miró, nombrados para la pr imera Co-
mis ión , han renunciado el cargo. 
Terminada la asamblea, se l evan tó la 
ses ión para reanudarla pasado m a ñ a n a . 
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De ia i l i o t o É M e z 
E l insigne don Marcelino dijo de Pere-
da que «hizo su nombre inseparable del 
nombre de su t ierra , incorporada por él 
a la geog ra f í a poé t i ca del universo» . Es-
tas palabras del magis t ra l discurso leído 
en la i n a u g u r a c i ó n del monumento al 
«novel is ta m o n t a ñ é s » , bien pueden apl i -
carse al mismo don Marcelino, porque 
Menéndez Pelayo ha hecho su nombre i n -
separable del nombre de Santander; ha 
incorporado «su c iudad» , la que a m ó con 
« a m o r e n t r a ñ a b l e e indómi to» , al mundo 
de la ciencia l egándo la su biblioteca, ese 
peregrino tesoro de tan rara riqueza b i -
bl iográfica, «ún ica obra suya de que es-
taba medianamente sat isfecho», s egún d i -
jo , con ejemplar modestia, en aquella so-
lemne ocas ión, de nadie olvidada, cuan-
do el pueblo santanderino acud ió en ma-
sa a rendir al m á s preclaro de sus hijos 
públ ico testimonio de homenaje. 
Aparte del ihecho de que en Santander 
nacieran algunos escritores ilustres—Me-
néndez y Pelayo y Pereda, en el siglo X I X , 
por citar solamente las glorias mayores 
de la edad c o n t e m p o r á n e a en la ciencia, 
la cr í t ica y la l i teratura, y en la novela 
e s p a ñ o l a s — n o tenía nuestro .pueblo tra-
dición científica y ocupaba lugar m u y se-
cundario en el mundo de los verdaderos 
y sól idos estudios. 
No ten ía centros universitarios, n i es-
cuelas, ni c á t e d r a s , n i archivos, n i bibl io-
tecas, que fueran apreciables para el t ra-
bajo científico, como tantas otras que die-
ron nombre inmor ta l a ciudades que hoy 
viven sólo de sus recuerdos. 
Y a s í t en í a que ser ciudad de pescado-
res, marinos, soldados e hidalgos; a t e n d í a 
sólo a su humilde vida inter ior en las cen-
tur ias de la Edad Moderna; lanzaba a las 
cinco partes del mundo sus arriesgados 
y emprendedores hijos, que v e s t í a n a l es-
cudo de su pueblo con los laureles alcan-
zados en otras ciudades, en remotos p a í -
ses y climas, con la espada, con la p luma 
o con las proas de las naves que r e g í a n . 
M á s tarde, el despertar de sus e n e r g í a s 
trabajadoras hizo de Santander un pue-
blo comercial y fabr i l , que, progresando 
de d ía en día," se a b r i ó ancho campo en 
la vida moderna y g a n ó justa y honrada-
mente el renombre y la prosperidad que 
tantos en ella admiran. 
Pero las ciencias y las letras, fuera de 
m e r i t í s i m o s aficionados, de escuelas se-
cundarias y de a l g ú n investigador espe-
cialista, como Linares, no contaban en 
ella con una ins t i tuc ión n i un centro de 
positivo valer, que la hiciese acreedora de 
renombre universal. Sólo los «a l cáza re s 
de la f an ta s í a» estaban abiertos a quienes 
fueran besados por la musa de la inspi-
r ac ión , que para v i v i r en ellos no es me-
nester otro t r ibuto, y fué esa musa afl-
cionada a vis i tar estas amenas comarcas, 
donde tan ferviente t r ibuto se la rinde. 
Hoy la biblioteca de Menéndez y Pela-
yo, s egún su misma frase, incorpora a 
Santander en el mundo de la ciencia, y ya. 
con ella h a b r á n de contar cuantos profe-
sionales emprendan estudios científicos 
que en a l g ú n orden,se relacionen con la 
historia o la l i tera tura , en las cien ramas 
que en el frondoso á rbo l de la ciencia con 
ellas se unen por a l g ú n modo o deriva-
ción. •• 
Buena prueba de esto nos ofrece hoy 
C a t a l u ñ a , que al querer glorif icar a uno 
de sus m á s insignes hijos, don Manuel 
Mi lá y Fontanals, ha tenido que acudi r a 
Santander para completar los muchos es-
tudios ya hechos sobré la labor del cata-
l án ilustre. 
En la biblioteca de Menéndez Pelayo 
se encuentran, cuidadosamente guarda-
dos, todos los papeles de su maestro M i -
lá, y por encargo del Inst i tuto de Estudios 
Catalanes, y acuerdo de su sección Ar-
queo lóg ica , ha redactado y preparado el 
culto bibliotecario s eño r Art igas el «Ca-
t á l o g o - I n v e n t a r i o de los papeles de don 
M. Milá y Fontanals existentes en la bi -
blioteca de Menéndez Pe layo» , que pron-
to v e r á la luz púb l i ca , editado, a' sus ex-
pensas, por el docto centro c a t a l á n . 
iGran in t e ré s ha despertado en Catalu-
ñ a , tan celosa de todo lo suyo, este impor-
t a n t í s i m o trabajo, y varios per iód icos , co-
mo «El Correo C a t a l á n » y «La Ven de 
C a t a l u n y a » , hace tiempo que dedican a 
ellos especial a t enc ión , esperando su pu-
bl icac ión con verdadera impaciencia. 
El s eño r Roig y Roqué , miembro meri-
t í s imo del Ins t i tu to de Estudios Catala-
nes, que ha intervenido activamente en 
los trabajos de p r e p a r a c i ó n , dió hace 
tiempo cuenta al p r é s iden t e de la Dipu-
t ac ión barcelonesa y jefe superior del 
Inst i tuto , señor Pra t de la Riva, de lá ter-
m i n a c i ó n del «Catálogo», que es t á ya ter-
m i n á n d o s e de i m p r i m i r . 
Dicho «Ca tá logo- Inven ta r io» compren-
d e r á dos partes: Impresos y Manuscritos. 
La p r imera consta de las secciones si-
guientes: 
A) Impresos. 
Legajo I . Obras de don Manuel Milá. 
Legajo I I . a) Folletos en c a t a l á n y sus 
dialectos, b) Almanaques. 
Legajo I I I . Pliegos sueltos: a) En c 
lección facticia, b) Sin coleccionar. 
Legajo I V . Folletos en castellano. 
Legajo V. h ú m e r o s de revistas'espa-
ñolas . 
Legajo V I . 
tranjeras. 
Legajo V I L Papeles sueltos y 
en c a t a l á n y sus dialectos. 
Legajo V I I I . . Papeles sueltos en cas-
tellano. 
Legajo I X . Papeles sueltos en idiomas 
extranjeros. 
Del trabajo del s eño r Art igas, dice «La 
Veu» «que tiene especial in t e ré s la sec-
ción de correspondencia, en la cual se re-
gis t ran m á s de quinientas cartas, en su 
mayor parte de filólogos, folkloristas y crí-
ticos l i terarios europeos de m á s renombre 
de la segunda mi tad del siglo pasado di-
rigidas a Milá, habiendo t a m b i é n -un gran 
numero de las que el maestro d i r ig ió a su 
insigne d isc ípu lo Menéndez y Pe layo» . 
«Son t a m b i é n de g ran in t e ré s las notas 
y apuntes sobre La lengua y lá poes í a po-
pular catalana y de diversos asuntos de 
folklore, que Milá estaba preparando 
cuando le s o r p r e n d i ó la enfermedad que 
le ocas ionó la m u e r t e . » 
Es seguro t a m b i é n que muchas de esas 
i n t e r e s a n t í s i m a s cartas de tanto hombre 
ilustre, s e r á n publicadas por la Bibliote-
ca en edición que se prepara, como apor-
tac ión de este centro al homenaje a Milá : 
nada m á s justo que la biblioteca del 'dis-
c ípulo contr ibuya a la g lor ia del maestro. 
Esta curiosa pub l i cac ión s e r á la segunda 
obra que de la biblioteca santanderina sal-
ga para ocupar puesto preeminente en 
las colecciones de toda E s p a ñ a . 
Este es el pr inc ip io de la labor de pu-
blicaciones que piensa realizarse para dar 
a conocer las mi l obras inéd i t a s y nota-
bles que en apuntes, manuscritos (muchos 
au tógra fos ) y ediciones raras y ú n i c a s se 
guardan en la biblioteca de Menéndez y 
Pelayo y que p r e g o n a r á n que en Santan-
der e s t á una de las canteras m á s ricas 
que pueden beneficiar los estudios en pro-
vecho de la ciencia patr in . 
Los papeles del m a r q u é s de Balmar , los 
de Gallardo y tantos otros que guardaba 
cuidadoso don Marcelino, y que a ú n no 
es tán explotados por nadie," s e r á n fuentes 
de nuevas y notables investigacioens. 
T a l vez contr ibuya la biblioteca al p ró -
ximo centenario de Cervantes con la edi-
ción de l i n a obra inéd i ta de un ce rván t i s -
ta notable, y que dón Marcelino h a b í a 
anotado cal i f icándola de notable por su 
novedad y acierto: d e p e n d e r á que el pro-
yecto se realice de varias gestiones que 
el señor Ar t igas ha de realizar estos d í a s 
y que hacemos votos porque den el resul-
tado apetecido. 
De la labor del bibliotecario nada dire-
mos por no her i r su modestia, que le in -
duce a querer quedar siempre obscu-
recido. 
. De notable califican su «Inventario-Ca-
Folletos y publicaciones ex-
recortes 
tálogo» de los papeles de Milá los entu-
siastas escritores catalanes que ya cono-
cen la obra, y esperamos que este juicio 
se vea confirmado en otras labores que 
con celo entusiasta ha acometido y lleva-
r á - a feliz t é r m i n o . 
Podemos estar orgullosos los santande-
rinos del papel que nuestro pueblo está 
l lamado a representar en el mundo cul-
to, merced al legado de nuestro egregio 
paisano, y deber nuestro es contribuir 
con cuantos medios podamos a que se fa-
cili ten los trabajos en la Biblioteca y a 
que ésta esté atendida y dotada como su 
renombre universal reclama. 
El" Ayuntamiento , que tantas muestras 
de cul tura ha dado, entre otras, una de las 
m á s bri l lante, creando su bibldoteca po-
piii'lar, safbemos que e s t á dispuesto a em-
prender con gran actividad la obra.de 
arreglo, conso l idac ión y transformación 
exterior del edificio para convertirle en 
monumento que hable a las futuras gene-
raciones de cómo Santander supo conser-
var el depós i to precioso que le fué con-
fiado. 
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La indiscrección fotográica 
En Santa M a r í a de Cayón residía un 
mat r imonio que, como otros muchos, des-
g » a o i a d a m e n t e , trocaba las delicias del 
hogar por las emociones de la peilea do-
més t i ca . Mar ido y mujer se «aicariciaban» 
a diario de tan deldcadá manera, que de 
comiún acuerdo decidieron un día sepa-
rarse, viniendo la mujer a Santander, en 
cal idad de nodriza. 
P a s ó a l g ú n tiempo y lia nodriza regresó 
al domicil io conyugal, donde dió a luz 
dos gemelos. A¡1 marido no !e satisfizo 
aquello, y desde entonces las pelleas toma-
ron u n giro tan contundente, que la esposa 
decidió Jiuiir del pueblo y vino a Ban-
tander. 
E l marido real izó muchas indagaciones 
sin lograr encontrar a la he ro ína de esta 
historia, que, l ibre de su tutela, vivía en 
Santander entregada all género de vida 
que m á s 'le complac í a . N 
Así lias cosas, el ilunes se presento el 
marido en las oficinas de la Guardia toa-
nioipail para pedir que su esposa fuera 
detenida. 
— ¿ P e r o dónde e s t á su esposa?—Je inte-
rrogaron. 
— M í r e n l a us tedes—repl icó . Y extrayen-
do un n ú m e r o de E L PUEBLO CÁNTABRO en-
señó a los presentes un fotograbado. 
Ai l í , en el comedor de la Cocina Eccno-
mica, estaba su mujer. 
Los guardias contemplaron el retraw 
de la interesada, se pus ie roñ en campa-
ñ a y pocas horas después ambos esposos 
estaban reunidos; pero, a creer a la mu-
jer, por muy poco tiempo. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer se efectuó el enlace matrimomal 
de la virtuosa s e ñ o r i t a doña Carmen Ba-
rreda con e-l acreditado comerciante 
Madr id don Juiliio Mar t ínez . 
L a ceremonia religiosa tuvo , 
la iglesia.de San Francisco, bemhcien"' 
Ja u n i ó n el virtuoso pá r roco don Agap" 
Agui r re , y apadninando a Jos cont rayen-
tes d o ñ a M a r í a Barreda de Lloreaa, n ^ 
mana de la novia, y don Eloy M a r W 
interventor del Banco.de E s p a ñ a y 
mano del novio. . ii_ se 
Los escasos invitados, pues Ja f ^ : 
ce lebró en f ami l i a , fueron dehcadaiw ' 
obsequiados coñ u n . «ilunch», exquasiw 
mente servido par el restaurant 
S mi 7/0. -
Los recién casados salieron pa'*1 • 
dnid, donde f i jarán su residencia. ^ 
El conflicto escolar. 
POR TFLÉFONO . 
EN BARCELONA 
Continúa la huelga.—Clausur adela 
versidad. — Manifestación. — u"a 
testa. 




diantes c o n t i n ú a en ei un»"1" "T-^og pre 
Esta m a ñ a n a se adoptaron g i ' a i " ' ^ . 
cauciones para evitar que se 
pan Qos sucesos de ayer. 
La Universidad sigue cerrada. laS 
En la Escuela de Comercio s ^ l 0 S gra-
dases, pero se presentaron '̂t; ntos ex-
pos, entre los que fig'i',aba,í ^Le"n.io a ce-
t r a ñ o s a los estudiantes, obliga» 
rranlaíL . . . , Fsruela NT?r' 
Otro grupo se d i n g i " a l;J ;sf IP,,,„ siis-
nial de Maestras, pidiendo que w 
pendidas las clases. «nirlO, an"' 
• Eil grupo se re t i ró sin e o n s e g u » ^ por 
nazando con que m a ñ a n a se c 
la fuerza. .Aa<i ja P % 
En la plaza de la ün ivers idau endo l& 
cía ha disuelto los grupos, re" 
t ranqui l idad a la una de la w 0ümaí\0o 
Los alumnos de Ciencias ha * de 
un escrito protestando comía 
ayer, que califican de saflvajaaa. 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
el Ayuntamiento. 
nuestra Ayer celebró ses ión o rd ina r i a 
r Jporacion imui ic ipa l , bajo la presiden-
fjj del alcalde s eño r Quintana, y con asis-
ffleofredo), G a r c í a {don Juan), Rivero, 
Martínez. Jado, Escalante, Toca, Vi l l a -
¡5,eva, Pérez del Molino, Quintanal , Gar-
¿el Mora l , Herrera Oria y López Dó-
le ída el aiota de la ses ión anterdoi', fué 
.uiobada, con el voto en contra del señor 
¡"utiérrez. 
lee una carta del representante en 
itodrid, en que da cuenta del acuerdo de 
' ' >] Ayuntamiento de consignar en sus 
Jjgguoupstos la cantidad de 3.000 pesetas 
' .-.t erigir una ' láp ida al insigne pd l íg ra -
resa 
r montañés don Marcelino Menéndez y 
pélayo en la Academia de la His tor ia , de 
Ú ,lllt', 
fué director. 
Se da lectura de una c o m u n i c a c i ó n del 
,-1()r Abarca en la que ofrece al Ayunta-
miento el local llamado de los b a ñ o s de 
Tora, para instalar en él, durante un a ñ o , 
,0S puestos de venta que hayan de ret i rar-
se del Mercado del Este, cuando llegue 
caso de desalojarle. 
Con motivo de este ofrecimiento en táb la -
se una viva d iscus ión entre varios s e ñ o r e s 
concejales. 
pespués de media hora de controversia, 
para venir en convencimiento de s i ha de 
Jarse c a r á c t e r de urgencia a la d i scus ión 
,le esta oferta, se pone a vo tac ión , decla-
^ndose la no urgencia por 12 votos con-
„.., U, por lo cual pasa la carta del s eño r 
0ai-ca a la Comisión de Obras para su 
informe. 
ge eonceden a don Leopoldo Gut ié r rez 
(jps cajones en el Mercado de la Espe-
ranza-
Leése una moción de la A lca ld í a dando 
¿nenta de lo ofrecido por don R a m ó n A l -
varez, como representante de una Emprc-
ga (le construcciones, para la del alcanta-
lillado de esta capital . 
A i)ropuesta del s e ñ o r Castillo n ó m b r a s e 
linii Comisión, compuesta de la Alca ld ía 
v los señores Herrera Or ia y Gut ié r rez 
Cueto, para estudiar detenidamente este 
asunto, y presentarlo en su d ía a la apro-
bación del exce len t í s imo Ayuntamiento . 
Queda sobre la mesa una instancia de la 
junta del Palacio de la Magdalena pidien-
do que el Ayuntmiento contr ibuya a en-
/ioar el déficit resultante de la construc-
iíión de dicho Palacio, entrando d e s p u é s 
en la 
O R D E N D E L DIA 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—Queda sobre l a mesa la lis-
ia de electores compromisarios para sena-
dores. 
Obras.—Se autoriza a don Vicente Her-
vás para ampl i a r una casa en el barr io 
ife Valbuena. 
^ Se acuerda conceder a don Luis A r r i a -
ga los terrenos que solici tó en l a parte 
Ateste del cementerio de Ciriego, dejando 
un paso para servicio del dicho cemen-
terio, d e n e g á n d o l e s los que t a m b i é n solí-' 
citó a! Norte y Este. 
Se concede a u t o r i z a c i ó n a don Migue l 
Angulo para ab r i r unos huecos debajo del 
Puente de Vargas. 
Ensanche. Se aprueba la d i s t r i buc ión 
de fondos. , 
Pol i c ía .—Apruébanse ' t ambién las cuen-
tas de los bomberos, pertenecientes al pa-
sado mes de octubre. 
Se autoriza a don B. L . Domecq p a r a ' d a d se han colocado Cuerpos de guardia , presa, que fracasaron, a p o d e r á n d o n o s 
trasladar su f áb r i ca de licores a la calle 
de Burgos, n ú m e r o 37. 
Quedan sobre la mesa tres d i c t á m e n e s 
de esta Comis ión , referentes al alumbrado 
eléctr ico para la bajada del Ga l én i co ; a l 
nombramiento de aux i l i a r de p l an t i l l a del 
lavadero de la Vía Cornelia, a favor de 
don Fidel Sáiz, y a la pe t i c ión de.un bom-
bil lo, hecha por el Comité local de los ex-
ploradores de Laredo. 
Beneficencia.—Quedan t a m b i é n sobre la 
mesa los d i c t á m e n e s de esta Comis ión, que 
se refieren a l p a d r ó n de pobres para 1916, 
a la c reac ión de tres plazas de méd icos su-
pernumerarios y a la o r g a n i z a c i ó n del 
servicio de medicamentos para los pobres. 
Teléfonos.—Se ret ira y queda para la 
ses ión de la semana entrante el dictamen 
de Ja C o m i s i ó n de Teléfonos , respecto al 
presupuesto de la Red para 1916. 
Asuntos sobre la mesa. 
Hacienda—Se aprueba el reglamento 
de empleados sedentarios, d e s p u é s de te-
ner en cuenta algunas manifestaciones 
que hacen los s eño re s Jado y G a r c í a (don 
formados por soldados y por gendarmes. 
El palacio real e s t á custodiado por «cu 
zone"», el Cuerpo m á s dis t inguido de la 
i n f a n t e r í a griega. 
E n 'los cafés y d e m á s si t io" de r e u n i ó n 
abundan los e sp í a s , encargados de escu 
char y denunciar las conversaciones que 
se sostienen a su lado. 
L a censura contra los Corresponsales 
extranjeros es m u y rigurosa. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En las inmediaciones de Dunaburgo 
nos apoderamos de un atr incheramient 
enemigo de pr imera l ínea . 
A l Este de Dwniks el enemigo in t en tó 
una ofensiva cerca del r ío , pero bajo n ú e s 
t ro continuo fuego tuvo necesidad de vol 
ver a sus posiciones p r imi t ivas . 
ujesde Riga a Pr ip ie t y en la o r i l l a iz 
quierda del Styr, atacamos al enemigo 
el cual, en parte, h u y ó , y en parte, fué 
acuchillado por nuestros soldados, que 
Juan), referentes a la preferencia por an- capturaron 17 oficiales y 177 soldados. 
t i g ü e d a d de servicio entre los distintos em-
pleados municipales 
Obras.—Se lee un dictamen de esta Co-
mis ión , respecto a la apertura de una 
nueva calle entre las de Monte y Vía Cor-
nelia. 
El s eño r Toca toma la palabra para i m -
pugnar este dictamen, y se or ig ina una 
d i scus ión sobre la conveniencia de abr i r 
no abr i r esta nueva calle, con la que 
afirma el s eño r Toca que no se c o n s e g u i r á 
otra cosa que beneficiar los terrenos de 
algnos propietarios, sin grandes ventajas 
para el t r á n s i t o públ ico . 
Durante esta d i scus ión , que amenaza 
durar una eternidad, han ido a u s e n t á n -
dose algunos concejales, por lo que la 
presidencia, viendo que no quedan en eü 
sa lón n ú m e r o suficiente para tomar acuer-
dos, l evan tó la sesión. 
Después de la ses ión. 
Desde algo antes de comenzar la ses ión, 
numerosos grupos, entre Jos que h a b í a 
obreros de los que no h a n conseguido pa-
peletas de trabajo, m u l t i t u d de curiosos, 
un eorto n ú m e r o de industr iales del mer-
cado del Este y allgunos aficionados a l ja-
leo, se estacionaron en la plaza de P i y 
Marga l l , con objeto- de protestar ante los 
concejales de lio que suponen una arblitra-
niedad que quiere cometerse con ellos, al 
hacerles abandonar el mercado del Este, 
por amenazar inminente ru ina . 
iEl lujo de (fuerzas de municipales y 
guardias de Seguridad era verdadera-
miente exagerado, pues los manifestantes, 
en su m a y o r í a mujeres, se l imi taban a 
dar tal cual g r i to sin importanoia y a cu-
chichear entre s í . 
A la hora de terminarse lia sesdón—^pró-
ximamente las siete y media de ia tarde— 
los grupos manifestaron su contento y su 
desagrado, aplaudiendo a! señor Herrera 
Oria e insu'ltando al s e ñ o r Rdvero. 
La Guardia mumicipal despejó ila..plaza 
en unos minutos,- y ios manifestantes 
marcharon por Atarazanas y San Fran-
cisco, dando algunos gri tos que no encon-
t raron eco entre el púb l ico . 
E l a i cá lde , señor Quiintana, p e r m a n e c i ó 
en el Ayunitamiento hasta las diez de Ja 
noche, en que m a r a h ó a su domicil io. 
« « » 
PorOa m a ñ a n a , los industr ia les del mer-
cado del Este Uaimiaron a un señor arqui-
tecto, cuyo dictamen parece ser que dáre-
r í a a l g ú n tanto del emi t ido por el del 
Ayuntamiento . 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comupicado-oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«En el frente i ta l iano c o n t i n ú a con i n -
tensidad la lucha, cuyo objetivo es para 
Jos italianos lia cabeza del puente de Go-
ritzia. 
También se combate en las laderas de 
la meseta de Doverdo. 
Los a u s t r í a c o s rechazan ataques i ta l ia -
nos contra Pogdora. 
El bombardeo de Goritzia ha causado 
grandes p é r d i d a s humanas. 
. Han muerto 20 paisanos, resultando he-
didos 30. 
Han sido reducidos a escombros 40 edi-
tteios, 250 casas sufrieron grandes d a ñ o s 
y otras 600 salieron t a m b i é n perjudicadas, 
aunque con d a ñ o s menos graves. 
Ayer los i ta l ianos lanzaron de nuevo 
centenares de bombas de g ran calibre. 
Las posiciones de Doberdo, atacadas 
por el enemigo, c o n t i n ú a n en manos de 
los aus t r íacos . 
Los ataques a Gori tz ia fracasaron. 
Dos aviadores a u s t r í a c o s ar rojaron 
bombas sobre Arsiero. 
Los a u s t r í a c o s se mantienen en sus po-
siciones, h a l l á n d o s e intactas las cinturas 
defensas hechas al p r inc ip io de l a gue-
En el Isenzo, las posiciones siguen en 
Itiestro poder, de spués de la cuarta bata-
Ua> librada con gran encarnizamiento. 
Las bajas de los i tal ianos desde el p r in -
fpio de las hostilidades, en muertos y 
''eridos, ascienden a 500.000/ 
Fíente b a l k á n i c o , — L a s columnas aus-
uohúngaras c o n t i n ú a n avanzando hacia 
pija-Polje. 
Continúan los combates en la r eg ión de 
Amselfeld. 
Continúa con éxito el avance de las tro-
pas que operan en el valle de Ibar . Se en-
cuentran a seis k i lóme t ros de Mit rovi tza . 
, Los alemanes se hal lan a media jornada 
k P r i s t i n a . 
tino08 '),'1^ill ",s avanzan Por Zegobac-Tla-
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
comunicado oficial dado por el Gran El 
cuartel general del ejérci to b ú l g a r o es el 
«guíente: 
«Siguen los combates en la reg ión de 
Prístina. 
En el sector de Z i l i ana apresamos 7.000 
fi'vios, dos ametralladoras y cuatro ca-
ñones.» 
Lo de las municiones. 
lacen de Washhington que por el m i -
s t e r io de Justicia se han l ibrado nu-
ne|usas circulares recordando a los obre-
08 y directores de Federaciones y A g r u -
íacione& obreras, a s í como a toda autor i -
federal, e l-mayor concurso y auxi l io 
i Püder j ud ic i a l , "con ( 
us frecuentes 
l h c  objeto de impedir 
—mt s ateni idos que se cometen 
^"•a las fábr icas d:1 municiones. 
Conferencia internrcional. 
Comunican de Ginebra que m u y en bre-
ve 
alto mando por los aliados, y, especial-
mente, por los franceses. 
Según dichas noticias, el p r imer Cuer-
po de ejérci to expedicionario i ta l iano des-
e m b a r c a r á en Valona. 
Avión derribado. 
S e g ú n noticias de Ber l ín , la a r t i l l e r í a 
turca, en reciente combate, de r r ibó , en el 
frente de I rak , 'el cuarto av ión inglés en 
pocos d ías . 
. E l piloto y el observador perecieron, re-
sultando, al inflamarse el aparato, h o r r i -
blemente carbonizados. 
Armisticio de Navidad. 
Los Centros ca tó l icos de Munich han re-
cibido noticias del Vaticano, s e g ú n las 
cuales parece ser que el Sumo Pontíf ice 
realiza gestiones muy importantes para 
llegar a un armist ic io de cinco d í a s con 
motivo de la fiesta de Navidad. 
Oficialmente nada se sabe acerca de la 
rea l i zac ión de los cari tat ivos sentimientos 
de Su Santidad. 
Confirmación oficial. 
Comunican de Atenas que se confirma 
oficialmente la noticia circulada referente 
a haber sido recuperada por los servios la 
l í nea Veles-Prilep. 
Los servios siguen su avance sobre Ba-
bouna. 
La s i tuac ión general servia no excluye 
la posibilidad de una 
Sur. 
retirada hacia el 
T a m b i é n nos apoderamos de una ame 
t ra l ladora, 190 fusiles y g ran cantidad de 
municiones. 
En la Galitzia y en la o r i l l a del S t y r 
hemos' reanudado nuestra ofensiva en 
Trehblova". 
En el C á u c a s o no ha ocurr ido modifica-
ción.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E'l comunicado oficial dado por eO Go 
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« N a d a nuevo que a ñ a d i r al comunicado 
anterior , a excepción de lucha de minas 
en Argona, -con resultado favorable para 
nosotros. 
En Volante hicimos sal tar un puente 
a l e m á n . 
lEn los Vosgos, el enemigo in t en tó apo-
derarse de un puesto al Noroeste fie Celle, 
fracasando por com'píleto.» 
Almuerzo regio. 
Dieen de Atenas que el minis t ro fran-
cés Mr . Denys Coohin a l m o r z ó hoy con el 
Rey Constantino, quien le dió a enten-
der que Grecia a t e n d e r á en un todo la 
ú l t i m a nota de la Entente. 
(En el almuerzo, que fué sumamente 
cordial , parece que el Soberano griego de-
jó establecidas las pr imeras l í n e a s de un 
arreglo definitivo entre su p a í s y la En-
tente, respecto a las cuestiones pendien-
tes. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«La m a ñ a n a ha t ranscurr ido con relat i -
va t ranqui l idad , excepto en Voevre y el 
bosque de Brulet , donde el enemigo em-
pleó los gases asfixiantes sin resultado. 
A pr imera hora de la tarde ha recrudeci-
do la lucha de a r t i l l e r í a , sobre todo en 
Artois, donde la es tac ión de Arras reci-
bió 56 granadas, y en Loos y Souchez; 
siendo m á s débil ef c a ñ o n e o en Soissons y 
Champagne; m á s vivo en F l i r ey y Reilion 
y en l'os Vosgos, en Tete-Faux y Hart-
mansweilercopf. 
Nuestras, b a t e r í a s han contestado feliz-
mente y obtenido ventajas de nuestra 
par te .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En e'l teatro occidentaú nada nuevo 
que s e ñ a l a r . 
E'l comandante en jefe ing lés t ra ta de 
poner en duda la rectif icación oficia1! ale-
mana de que nuestras bajas sufridas en 
el combate de Loos son 763, en lugar de 
las 7 a 8.000 qne se pretende. 
Nada tenemos que a ñ a d i r a este atrevi-
miento. 
Teatro o r ien ta l : e jérci to de von H i n -
denburg. 
A l Noroeste de Riga, en un ataque so-
bre Versemude, que a r r o j ó a los rusos 
del pueblo, hicimos siete oficiales y 700 
soldados prisioneros. 
En Zalobof, al Noróes te de I l l u x t , fue-
m n t a m b i é n rechazados 'los rusos. 
E jé rc i to del p r ínc ipe de Bav ie ra : no h . 
cambiado la s i t u a c i ó n . 
El general Lissingen rechazó los ata-
ques rusos al Noroeste de Tohartor isk y 
al Norte deil fe r rocar r i l de Kovel a Rov-
no, haciendo 50 prisioneros y capturan-
do dos ametralladoras. 
En el teatro b a l k á n i c o : l a ciudad de 
Mitrovi tza fué tomada por los austroale-
manes, y P r í s t i n a , ^ ó r ilos alemanes. 
Los servios han sido rechazados al Oes-
te de P r í s t i n a y al otro lado de Sb ín ica . 
El ejército búlgaro. 
Dicen de Atenas que Bulgar ia ha con-
centrado todo su ejérci to contra las fuer-
zas francoinglesas. 
En los d e m á s frentes las fuerzas austro-
h ú n g a r a s sustituyen a los b ú l g a r o s . 
L a movi l izac ión dió un resultado de 
350.000 hombres, de los que va se han per-
dido 100.000. 
Preparando el refugio. 
Los aliados, y principalmente los fran-
ceses, desarrollan en toda la costa del 
Adr iá t i co , y principalmente desde Santi-
Quaranta hasta el l ímite septentrional de 
Sin embargo, se cree difícil que los ser- Albania, una gran actividad, cuyo obje-
vios puedan sostener sus comunicaciones to es el de preparar el terreno a los ser-
con el ejérci to de Sarra i l . 
E l empréstito búlgaro. 
E'l «Local Anzeiger» da cuenta de que 
Bulgar ia , por medio de su min is t ro de 
acienda, ha conseguido negociar un em-
prés t i to con Alemania. 
Un Sindicato de banqueros alemanes 
h a r á frente a este negocio, suminis t ran-
do a Bulgar ia el dinero que demandan in -
oesnntemente Jos gastos de guerra. 
M. Tontchepf, m in i s t ro de Hacienda, ha 
(it-chirado que B'Uilgaria c o n s e r v a r á defi-
nitivamente el terreno conquistado en 
Servia. 
S e g ú n esa dec l a r ac ión , tanto Ndsch co-
mo Monast i r c o r r e r á n i g u a l suerte. 
Ofrecimiento a lemán. 
Comunican de Washington que, como 
f ó r m u l a definitiva de arreglo respecto al 
asunto del «Lusitaniia», M e m a n i a ha pro-
puesto a los Estados Unidos indemnizar 
con 25.000 -francos a la ífamiilia de cada 
ciudadano yanqui aihogado en Ha c a t á s -
trofe. 
Como ,se r e c o r d a r á , en el torpedeamien-
to del «Lus i t an i a» en las inmediaciones 
de Queenstown perecieron 115 súbd i tos 
americanos. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de Cetigne, dice lo si-
guiente: 
« E l 21 de noviembre, el enemigo ha di-
r igido numerosos ataques contra miestrf 
verif icará la apertura de la conferen-, e jérci to del Sandjak, para dif icul tar sus 
¿ 'nternacional de la Cruz Roja, no ba-
l d o s e ya abierto por esperar la Uega-
pde los delegados rusos. 
ln residirú la conferencia el p r í n c i p e Car-
¿ d e Suecia, dir igiendo las deliberacio-
Scl\- ,a misma el polí t ico suizo M . La-
f P H , U e " . ex minis t ro de Estado de la Con-
e,leraoión. 
j £ \ desembarco italiano. 
[ j - j ^g ra f í an de Ginebra que, s e g ú n no-
p^s de origen fidedigno, I t a l i a se pro-
£6 intervenir en los Balkanes. 
\Cu t r i b u y e esta inminente acc ión de los 
lano8 a la p r e s i ó n ejercida sobre aquel 
movimientos hacia las nuevas posiciones, 
sin conseguirlo. 
En los d e m á s frentes prosigue el duetlo 
de a r t i l l e r í a . 
E l estado de sitio en Atenas. 
Te leg ra f í an de Atenas que, a ú n cuando 
e'l estado de sitio sólo se ha declarado of i - ' 
cialmente en Sa lón ica , existe de hecho en 
vios que en él se refugien, preparando una 
base para la fu tura ofensiva. 
Manifiesto de Venizelos. 
Comunican de Atenas que en breve pu-
b l i ca rá Venizelos un manifiesto en el que 
exp l i ca r á la abs t enc ión del par t ido libe-
ral en las p r ó x i m a s eleccioens, a ñ a d i e n d o 
que ello no significa que su par t ido se re-
tire de la lucha pol í t ica , pues a ell i volve-
r á cuando los horizontes se hayan acla-
rado un poco; Si los liberales tomaran 
parte en esas elecciones, h a l l a r í a n s e sin 
duda en frente de g r a n d í s i m a s dificulta-
des, y se r í a m u y de lamentar que ellas 
pudiesen ser motivo de querellas interio-
res en un momento en que aparece tan lie-: 
na de complicaciones la s i tuac ión exterior 
y en que se ha l la el enemigo muy cerca de 
las fronteras. 
L a actitud de Rumania. 
Dice un per iódico de Buoarest que en 
la p r ó x i m a solemne apertura del Parla-
mento, el Rey de Rumania p r o n u n c i a r á 
un discurso en'que d e t e r m i n a r á la futu-
ra act i tud de la nac ión . Después rec ib i rá 
a los jefes de todos los partidos, conferen-
ciando con ellos. 
El ejército servio. 
Según noticias de procedencia servia, 
el ejérci to de esta n a c i ó n ha emprendido 
una vigorosa ofensiva. 
Estos d í a s se han desarrollado varios 
combates en la l ínea de la antigua fron-
tera servoturca, principalmente sobre el 
frente Velika-Planina y el monte Gego 
vatz. 
En este ú l t imo punto, las tropas servias 
han ocasionado una derrota a sus enemi-
gos, a p o d e r á n d o s e de cinco c a ñ o n e s de 
a i t ¡Her ía de m o n t a ñ a . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado portel Gran 
Cuartel del e jérci to i tal iano, es el si-
l a capital , dando luga r a incidentes muy guiente: . . 
enojosos. " i «Ell 23 por la nodhe y al d í a siguiente. 
Pa t ru l las formadas por 10 o 20 soldados ^ enemigo i n t e n t ó varios ataques por sor-
recorren d ía y noche ilas calles, llevando vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
los fusiles cargados y calada la bayoneta. Sin rival en frutas en almíbar, RA-
'En los puestos estratégicos de la ciu- F A E L ÜLI0IA.—UOOROÑO. 
nosotros de varias importantes posicio-
nes. • 
íComo siempre, y previa una intensa 
prepara íc ión de a r t i l l e r í a , en Col-di-Lana 
asaltamos Jas al turas de Oslovia. 
T i idos los contrai i tuque'» a u s t r í a c o s fue-
ron rechazados, con grandes p é r d i d a s , 
sobre todo en la alltura 188, donde hicimos 
300 prisioneros. 
Nuestra ofensiva p ros igu ió ayer, e 
éxito, en el Careo.' 
En la zona de Saint Miohel nos apode-
ramos de un fuerte atr incheramiento aus-
triaco, cerca de l a iglesia de 'Santa Mar í a , 
dispersando al enemigo. 
En estos combates, los a u s t r í a c o s lucie-
ron g ran derroche de municiones, y afl 
amparo de una cor t ina de fuego, t r a t a ron 
de avanzar al Este de San Mar t ino , para 
llevar a efecto u n contraataque. 
Mientras nuestra i n í a n t e r í a r e s i j t í a te-
nazmente la a r t i l l e r í a de todo el frente, 
verificó una gran concen t r ac ión de fue-
gos, que d i spe rsó al enemigo. 
Hicimos en esta acción 504 prisioneros, 
entre ellos siete oficialles. 
T a m b i é n nos apoderamos de abundan-
te mater ia l de guerra y de g ran cantidad 
de víveres . 
China y los aliados. 
Comunican de Washington que los al ia-
dos han hecho proposiciones a China a fin 
de que és t a se ponga de su parte. 
De este modo las dificultades pendien-
tes entre Ohina y J a p ó n se s o l v e n t a r í a n , 
estando garantizada la paz en Extremo 
Oriente. 
Si China acep ta las proposiciones que 
le han sido hechas, no por ello t o m a r á 
paite activa en la guerra. 
Trigo canadiense. 
De Otawa dicen que, s e g ú n las ú l t i m a s 
e s t ad í s t i ca s oficiales, el C a n a d á dispone 
de un excedente de 238 millones de hec tó-
l i t ros de t r igo listos para la expor t ac ión . 
Este grano s e r á remit ido a los aliados 
con destino a la a l i m e n t a c i ó n de sus ejér-
citos. 
Declaración de Kitchener. 
Comunican de Atenas que en su vis i ta 
a esta capital , lord Kitchener, hablando 
con varios personajes griegos, ha hecho 
las siguientes manifestaciones respecto 
al desenlace de la guerra: 
Inglaterra—ha dicho el mariscal i n g l é s 
— t e n d r á en marzo p r ó x i m o cuatro mi l l o -
nes de soldados sobre las armas. E s t a r á 
t a m b i é n en apt i tud de a rmar y sustentar 
seis millones de rusos. Es, pues, nece-
sario ser m u y ingenuo para suponer que 
la guerra pueda t e rminar sin el comple-
to exterminio de Alemania. 
L o r d Kitchener ha reconocido que la de-
c l a r ac ión de guerra s o r p r e n d i ó a las po-
tencias de l a Entente sin ila p r e p a r a c i ó n 
debida; pero cree que e l t impo transcu-
r r ido ilas ha puesto en condiciones mejo-
res para su p r e p a r a c i ó n m i l i t a r . 
Las declarciones de Kitchener h a n cau-
sado i m p r e s i ó n . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta A u s t r í a c a y Buche 
de Noel. 
Caramelos y bombes de las marcas m á s 
acreditadas. 
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Sellos cervantinos. 
Se ha acordado publ icar una serie com-
pleta de doce sellos de correos, conmemo-
rativos del tercer Centenario cervantino. 
El sello de dos c é n t i m o s l l eva rá el retra-
to de Cervantes, r ep roducc ión del que, ha-
llado ha pocos a ñ o s , se conserva en la 
Academia E s p a ñ o l a , como a u t é n t i c o del 
autor del «Quijote». 
E l de cinco c é n t i m o s r e p r e s e n t a r á a 
Don Quijote a caballo. 
El de 10 cén t imos , as í como el anter ior 
• los siguientes, r e p r o d u c i r á escenas del 
Quijote», pintadas por el insigne Moreno 
Carbonero. Representa este sello la pr ime-
ra salida de Don Quijote de la Mancha. 
El de 15, el n iño A n d r é s azotado. 
E l de 20, los mercaderes toledanos. 
El de 25, la batalla con el v izcaíno. 
El de 30, la batalla de las ovejas. 
El de 40, el Caballero de la Triste F i -
gura. 
E l de 50, Sancho a l hal lar su rucio. 
E l de una peseta r e p r o d u c i r á el cuadro 
de Don Quijote enjaulado, 
El de cuatro ^esetas, el Carro de las 
Cortes de la Muerte. 
Y, en fin, el de 10 pesetas, la comida de 
Sancho en presencia del doctor Recio T i r -
teafuera. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BBON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros-
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu 
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro 
g u e r í a s . 
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Al margen de la guerra 
Los trajes de papel. 
Para que nuestros lectores se entreten-
an un rato con los comentarios del caso, 
les ofrecemos la siguiente curiosa noticia , 
que contamos.como nos la cuentan: 
Los soldados rusos y japoneses gastan 
ropa de papel. E l «kamiko» , nombre japo-
nés de l a ñopa de papel, se hace de corteza 
de morera. Es un papel con poca cola,- y, 
aunque suave y caliente de por sí, lleva 
una fina entretela de seda colocada entre 
dos hojas de papel,*todo ello acolchado. 
Los soldados japoneses pudieron apre-
ciar el valor p r á c t i c o de esta ropa cuando 
tuvieron que soportar el invierno siberia-
no durante í a guerra con los rusos, pero 
tiene el inconveniente de no ser lavable. 
E l reclutamiento inglés . 
La prensa francesa reproduce el texto 
de un cartel de reclutamiento inglés . Tra -
ducido aQ español , dice as í i 
«Ejérc i to de t ier ra . 
Se buscan m á s combatientes para eil cé-
lebre regimiento de i n f a n t e r í a del Rey 
n ú m e r o 1 (de Londres), cuyos batallones 
de cuadro se han dist inguido ya en el 
frente del combate. 
Edad : de 19 a 40 a ñ o s . 
Ulniform'e: en seguida. 
Cuatro razones existen para el alista-
miento : 
' r imera. Que en estos d í a s en que to-
do e! mundo es t á en armas es un gran 
honor e m p u ñ a r un fusil y tomar parte 
uno miismlo en la c a m p a ñ a que la Histo-
r ia ha de l lamar de spués «la gran g ü e -
ra de las nac iones» . 
Segunda. Que t u novia e s t a r á enton-
es orgullosii de t i , aunque primero trate 
de ili-uidirte de ello, porque s e n t i r í a per-
derte. 
Tercera. Que cuando pasen los a ñ o s y 
tus hijos /lean historias al amor del íue -
e s t a r á n orgullosos de o i r de boca de 
su padre que t a m b i é n él fué soldado y 
protegió a la madre y defendió con la 
espada la Pat r ia y el hogar. 
iCuarta. Que el k h a k i real es el uni for-
me que sienta mejor, y hermosea a todo 
hombre que lo lleva, y .es, a d e m á s , él ún i -
co traje con que a un buen mozo le gusta 
exhibir el garbo. 
Adellante, pues; haceos alistar en se-
gu ida .» 
Italianos y alemanes 
Es preciso recordar, aunque nadie lo 
ignore, que cuando a fines de marzo de 
1914 el Cobierno de I t a l i a dec l a ró la gue 
r r a a l de A u s t r i a - H u n g r í a , no hizo exten 
siva esa d e c l a r a c i ó n al Imperio a l e m á n 
sin que tan a n ó m a l a conducta se haya 
modificado hasta la fecha. 
Oficialmente, no existe rup tura de rela-
ciones entre ambos Estados, aunque 
naturaleza especial de la c a m p a ñ a haga 
imposible c i rcunscr ib i r el rompimiento, 
siendo as í que cada grupo beligerante 
forma un todo indivisible en el terreno 
p r á c t i c o . Eso es tan evidente, que intentar 
demostrarlo r e s u l t a r í a pueri l . 
A l g ú n in t e ré s desconocido" aconseja a 
Gabinete de Roma conservar un respeto 
formul is ta con el de Berl ín, v és te le sigue 
en un camino en que nada va perdiendo. 
N i un solo ba t a l lón a l e m á n pertecene 
los e jérc i tos que acaudil la el archiduque 
Eugenio en la frontera austroi ta l iana, si 
bien parece que existe el hecho de que sol-
dados b á v a r o s f iguran entre los prisione-
ros cogidos por las tropas de Víctor Ma-
nuel en los Alpes. 
Ta l circunstancia no se h a b í a hecho pú-
blica hasta que la exci tación producida 
en I t a l i a por el hundimien to del «Ancona» 
ha puesto sobre el tapete la duda tíe si 
el submarino que le t o rpedeó , e s austriaco 
o es tudesco, dando lugar a que se d i r i -
j a n severos reproches al Gobierno y se le 
pidan medidas extraordinarias en el caso 
de que el citado sumergible pertenezca a 
la M a r i n a del Kaiser. 
Aunque todo esto resulte algo as í como 
un e n g a ñ o inocente para sí mismo, tam-
bién se afirma que uno de los motivos 
alegados por el Gabinete romano para no 
enviar un contingente a los Balkanes es 
su deseo de no combatir con el e j é rc i to de 
von Mackensen, manteniendo así el equí-
voco que comentamos. 
No podemos responder de que esto sea 
exacto; pero se ha dicho en diversas in -
formaciones y nadie ha protestado de ello 
Puestos ya a ocuparnos de lo que sucede 
en I t a l i a , es natura l que dediquemos unas 
l í n e a s a la lucha que se desarrolla a lo 
largo de su frontera. 
Los progresos obtenidos por la ofensiva 
de los soldados de Cadorna, en la pr imera 
quincena del mes actual, son de impor tan-
cia y exceden a los que fueron logrados en 
el transcurso del verano. 
Var ias eminencias de valor tác t ico gran-
de han ca ído en su poder, y el fuego de su 
a r t i l l e r í a a m e n a z a r á pronto a Goritzia y 
a Tolmino, objetivos inmediatos de su mo-
vimiento. T a m b i é n son d u e ñ o s de Zagora 
y han adelantado algo en la meseta del 
Carso, aunque a costa de enormes bajas, 
pues el terreno favorece mucho a la defen-
sa, haciendo de la r eg ión alpina y de las 
m á r g e n e s del Isonzo una verdadera forta-
leza na tura l , que erizada de c a ñ o n e s no 
se puede tomar impunemente. 
Esas p é r d i d a s han aconsejado al gene-
r a l i t a l iano detenerse nuevamente para 
efectuar otra p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a : 
pero los a u s t r í a c o s han aprovechado el 
momento para d i r i g i r enérg icos 'contra-
ataques en los que han recuperado aleo 
de lo perdido. 
Existe, pues, en este teatro una situa-
ción de equil ibrio, dentro de la cual s e r á 
difícil obtener resultados decisivos. 
Los sacrificios hechos por las tropas ita-
lianas no corresponden al terreno que han 
ganado, ni siquiera a las fuerzas ene-
migas que distraen con sus ataques, pues-
to que informes de Londres dicen que la 
casi to ta l idad de los a u s t r í a c o s que de-
fienden los l ími tes del Imper io pertenecen 
a Cuerpos de reserva y de la «honved» 
h ú n g a r a . 
Un a ñ o d* p r á c t i c a guerrera y la buena 
p r e p a r a c i ó n o r g á n i c a que t e n í a n en Ale-
man ia y Aus t r i a las unidades de segunda 
l ínea han hecho de ellas un elemento efi-
caz, como no p o d í a esperarse, y que en la 
defensiva posee una apt i tud completa. 
Así vemos que el poder m i l i t a r de los 
dos Imperios ha llegado a cuadrupl icar 
los Cuerpos que t e n í a n en pie de paz, dan-
do un rendimiento superior al calculado, y 
que ha sorprendido grandemente a sus 
enemigos, igualando p r á c t i c a m e n t e los 
elementos de combate. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, m a l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r ico . 
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Nuevo Centro maurista. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 24.-^E!l domingo 28 se inau-
r a r á el nuevo Centro de I n s t r u c c i ó n Mau-
r is ta del dis t r i to de C h a m b e r í , con gran 
sdlemnidad. 
iCon t a l motivo se r e p a r t i r á n 580 racio-
nes de-pan, arroz y j u d í a s a los pobres 
del dis t r i to por u n a Comis ión de s e ñ o r a s . 
A /las cinco y m e d í a t e n d r á lugar el ac-
to inaugura l , hablando los s e ñ o r e s Onís , 
Llanos y TorigMa, Goiicoechea y Ossorio 
y Gallardo. 




BARCELONA, 23.—A causa de la con-
t inu idad de la guer ra y la ex tens ión de 
la misma, aumentan las dificultades pa-
ra el tráfico internacional y se a c e n t ú a el 
re traimiento del dinero, e l evándose en la 
plaza el precio de los a r t í c u l o s de p r imera 
necesidad. 
Este fenómeno se puede explicar res-
pecto a los productos extranjeros; pero en 
la casi total idad de los a r t í c u l o s de la 
apTicult/ura nacional no tiene expl icac ión , 
pues las existencias son en cantidad su-
ficiente. 
Se han recibido durante la semana 6.500 
toneladas de c a r b ó n ing lés y 2.500 astu-
riano; 34 vagones de aceite de A n d a l u c í a , 
129 de t r igo nacional y 2.700 toneladas de 
Nueva Orleans. 
A d e m á s se han recibido 4.400 toneladas 
de m a í z de la Argent ina . 
De a l g o d ó n se han recibido 10.200 balas, 
procedentes de los Estados Unidos, y de 
ellas se han expedido 7.550. 
Se ha l lan en t r á n s i t o 22.60. 
C o n t i n ú a n las sesiones de la Asamblea 
de industriales transformadores m e t a l ú r -
gicos de E s p a ñ a . 
Hasta ahora se han aprobado por acla-
m a c i ó n los acuerdos siguientes: 
Soldcitar de los poderes púb l i cos medi-
das de pro tecc ión para las industr ias 
tranformadoras m e t a l ú r g i c a s , entre ellas 
el fomento de la indus t r ia hullera. 
P roh ib i r la expo r t ac ión de primeras ma-
terias hasta dejar cubiertas las necesida-
des de la indus t r ia nacional , y p e r m i t i r la 
expo r t ac ión de productos manufactura-
dos sebre los cuales actualmente pesan 
medidas de p roh ib ic ión . 
Por orden del jefe de Pol ic ía han sido 
detenidos en la frontera 80 obreros espa-
ñoles que q u e r í a n emigrar a F ranc i a y 
no lleaban en regla la d o c u m e n t a c i ó n ni 
los contratos de trabajo. 
Todos estos infelices s e r á n llevados a 
los pueblos de su procedencia. 
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LAI NZ.-MERCERTA 
SAN FRANOISOO. NUMERO 1? 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3." 
T E L E F O N O 629 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle d« San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, medíante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones i n t r a 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, d ' 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
1 Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, num. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
Los polvos Fleur de rlz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
R O Y A L T Y Grar café restaurant s SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
^paoialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° * 
L e g í t i m o s turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F ratería. 
Gran surt ido en melones japoneses. 
- PIARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA MM 
- - - - Medallas de oro - - - -
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza T ° [ y i J A N 0 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua de cinematógra-
fo desde las cinco de la tarde 
Estreno de la 13.a serie de la pe-
lícula LAS PERIPECIAS D E PAU-




EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man- ^ 
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.i 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
Velasco y Comp. 
B L A N C 
EL. PUEBLO CÁNTABRO , F 
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• r Por su p r e s e n t a c i ó n . 
Por su p r e p a r a c i ó n . 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa, 
T R A N 
Es el mejor del mundo 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A C É N T I M O S 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 23 Día 24 




» B . . . . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
»' » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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BOLSA D E P A R I S 
Día 22 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres "y Méjico. . . 
I d . Centra] Mejicano... . 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 
I d . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante !. 
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.a 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . ; . 
Dynamite Cén t ra l e 
























































BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Serie A, a 74,25; pesetas 500. 
Serie C, a 72,25; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Raneo de Vizcaya, a 250; pesetas 5.250. 
C r é d i t o de la Un ión Miinera, a 58; pe-
setas 12.500. 
Ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , 75 
•acciones, a 352 pesetas. 
«Bilbaína de N a v e g a c i ó n , ar 385; pese-
tas 2.625. 
Naviera Sota y Aznar, « o n t a d o , a 494; 
pesetas 17.500. 
Idem id . i d . , contado, a 497,50-; pese-
tas 4.500. 
Idem id . i d . , a l fin de diciembre, a 498; 
pesetas *4.000. 
' C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 10 acciones, 
a 400 pesetas. 
•Mar í t ima de'l Nerv ión , a 590; tfesetas, 
2.600. F 
(Naviera Ur ia r t e , 10 acciones, a 1.000 pe-
setas. 
Nayiera Baohi, a 310; pesetas 10.000. 
M a r í t i m a Act iv idad, contado, a 290; pe-
tas 2.400. 
Idem id . , a l fin de diciembre, a 300; 
pesetas 6.000. 
i l lu l leras de.Sabero y Anexas, a 101; 
pesetas 1.000. 
Idem id . i d . , a 102; pesetas 5.000. 
Minera de Dícido, a 156; pesetas 22.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrotcarriil de TudeJa a Bilbao, prime-
ra serie, a 102; pesetas 1.000. 
Idem i d . i d . , segunda serie, a 102; pese-
tas 2.500. 
Idem de Val ladol id a Ar iza , serie A , a 
100; pesetas 20.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 62, 50; pesetas 50.000. 
I d e m deil Norte de E s p a ñ a , especiales 
de Alsasua, a 86,80; pesetas 5.00ü. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglateirra : Londres cheque, a 25,11; l i -
bras 735. 
íCardlff cheque, pagadero en Londres, 
a 25,10; l ibras 2.367. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de N a v e g a c i ó n , ia 129 por 100; pesetas 
7.500. 
In ter ior , 4 por 100, a 72,70 v 70,40 por 
100; pesetas 17.500. 
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Una desgracia. 
A las seis y media de ila tarde de ayer 
o c u r r i ó una sensible desgracia en el pozo 
<«San Antonio», de las minas de Cajo. 
A aquella hora p róx i lmamente se encon-
traba en la g a l e r í a centrail del piso n ú m e -
ro 73, correspondiente al pozo « S a n Anto-
nio», efectuando los trabajos propios de 
su empleo de peón de la mina , el obrero 
F-aoundo Ruiloba, de 36 a ñ o s de edad, 
na tura l de Lasamen (Burgos), casado y 
con una h i ja de pocos a ñ o s de edad, cuan-
do sm poderse saber la causa, puesto que 
el infeliz obrero se hallaba so'lo en aque-
llos momentos, pe rd ió el pie y cayó por la 
caja del pozo por donde sube y baja la 
jau la que conduce al exterior de la mana 
los vagones de minera l , hasta el fondo del 
mismo pozo, que hace el piso n ú m e r o 103, 
quedando completamente aplastado sobre 
la j au la . 
El infeliz obrero cayó desde una a l tu ra 
de 109 metros. 
En el sitio en que cayó no h a b í a nadie 
en aquellos momentos, porque en el últi-
mo piso solamente hay un minero encar-
gado de transbordar las vagonetas y en-
cerrarlas en la j au la ascensora que, como 
hemos dicho, las conduce al exterior de la 
mina. 
Este obrero, que se l lama Marcel ino 
M a r t í n , se encontraba cargando u n ' va-
gón a unos 30 metros del sitio donde ha-
b í a ca ído el •infelk Facundo, y cuando 
conduc ía al in ter ior de la jau la la vago-
neta, se encon t ró con &\ c a d á v e r de su 
c o m p a ñ e r o , completamente deshecho, re-
cibiendo, como es de suponer, una sensa-
ción horrorosa. 
En Oos primeros momentos era ta l é! 
susto que el Marcel ino h a b í a reclMdo, que 
no sab ía cómo comunicar a Jos com/pañe-
ros que se ihallahan a l exterior de la m i -
na la desagradable noticia, hasta q u é , un 
poco m á s t ranqui lo , por medio del teléfo-
no instalado en al piso donde se encontra-
ba, man i f e s tó al encargado de la m á q u i -
na que hace el servicio de arrastre del m i -
neral la funesta desgracia, que éste, a 
su vez, se a p r e s u r ó a t r ansmi t i r a las 
oficinas de l a mina , acudiendo en seguida 
al i uga r del accidente todo eQ personal en-
carffádo de las obras, incluso el director. 
iSeguidamente y con grandes dificulta-
des, a causa del estado del cadáver , - se 
procedió a su ex t racc ión del fondo de Ja 
mina , certificando ell méd ico de la Com-
pañ ía , s e ñ o r Virgas, que estaba allí de 
'los primeros, la de func ión del infeliz Fa-
cundo Ruiloba. 
Poco tiempo después , y avisado por te-
Jófono, se pe r sonó en Cajo el Juzgado de 
guardia dell dis t r i to del Oeste, compuesto 
por el juez s eño r E s t e f a n í a de los Reyes y 
el actuar io s eño r Castrillo, quienes orde-
naron el levantamiento del c a d á v e r y su 
t r a s l a c i ó n en la camil la de las minas a l a 
oficina de és tas , donde se consti tuyeron 
para i n s t ru i r las oportunas diligencias, 
tomando d e c l a r a c i ó n a l obrero Marcelino 
M a r t í n y a otros varios obreros y emplea-
dos, ordenando d e s p u é s que el c a d á v e r 
fuese trasladado al hospital de San Ra-
fael, donde hoy le s e r á practicada la au-
topsia. 
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SUCESOS DE AYER 
Riña. 
E n una casa de la calle de Ruamayor 
r i ñ e r o n ayer dos individuos mayores de 
edad, resultando uno de ellos con una he-
r ida incisa en el antebrazo izquierdo, que 
su contrincante le produjo con ú n a nava-
ja , d á n d o s e a la fuga después , por lo que 
no pudo ser detenido. 
El lesionado fué asistido en la Casa de 
Socorro. 
Denuncia. 
F u é denunciado u n carretero que se 
p e r m i t i ó dar de beber, en el abrevadero 
de la calle de San Fernando, a los bueyes ?a general. 
Sección marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Niágara».—A las once de la m a ñ a -
na de ayer e n t r ó en nuestro puerto, pro-
cedente de Colón y escalas, el t r a s a t l á n t i -
co f rancés « N i á g a r a » , desembarcando 994 
sacos de café y cacao. 
A su bordo c o n d u c í a siete oficiales de las 
tropas coloniales, que van destinados a 
Francia . 
U ñ a vez embarcadas 300 cajas de pes-
cado en conserva, s igu ió viaje, a las cua-
tro y media de1 la tarde, para Burdeos. 
Buques que se esperan.—«Fortuny», de 
Glasgow, con carga general. 
«Cabo Oropesa» , de La Corufia, con car-
ga general. 
q u é estaba depositado en el muelle de la 
Escollera. 
Uno de los denunciados, que pudo ser 
detenido, pa só , con las diligencias y ins-
t ruidas y el b a r r i l de referencia, a l Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r de Mar ina . 
Escándalo. 
Promovieron ayer un regular e s c á n d a -
lo, en la es tac ión de la Costa, tres i n d i v i -
duas, cargueras de oficio, que fueron de-
nunciadas por los agentes de vigi lancia . 
Una borrachera. 
Por luc i r una borrachera de c a r á c t e r 
escandaloso, fué denunciado ayer un in -
dividuo de 44 a ñ o s , de profes ión barquille-
ro. F u é puesto a disposic ión del gober-
nador c iv i l . 
Desobediente. 
A las diez y media de la noche de ayer 
que conduc ía , s in desuncirlos del carro a 
que estaban enganchados. 
Curda que se cae. 
En la calle de Eugenio Gu t i é r r ez se ca-
yó ayer, por efecto de la borrachera que 
portaba, un ind iv iduo , que tuvo que ser 
curado en la Casa de Socorro de dos he-
ridas en ambas regiones superciliares y 
otras dos en la nar iz . , 
Caerse del burro. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer, y 
cuando transitaba por la Alber ic ia sobre 
una burra, una vecina de San R o m á n , 
de 25 a ñ o s , tuvo la mala suerte de caerse 
al suelo, p r o d u c i é n d o s e una herida en la 
barbi l la , de la que fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Nico lás Oleaga, de 30 a ñ o s , de una he-
rida incisa en el antebrazo izquierdo. 
Vic to r ina F e r n á n d e z , de 28 a ñ o s , de ex-
t racc ión de una. aguja en el dedo pulgar 
de la mano derecha. 
José Carriedo Bolado, de 45 a ñ o s , de 
ext racc ión de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo 
j izquierdo. 
Francisco V i d a l , de 18 a ñ o s , de una con-
tus ión en el pie izquierdo. 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ante el Jurado de esta capi ta l tuvo l u -
gar en el d í a de ayer el ju ic io oral con 
referencia a causa seguida a Ramona Co-
rrales F e r n á n d e z , acusada del delito de 
c o r r u p c i ó n de menores. 
El minis ter io fiscal sostuvo, en el acto 
de la vista, que se celebró a puerta cerra-
da, que la procesada era autora del delito 
calificado. 
El s eño r Torre Set ién , en sus conclu-
siones provisionales, que elevó a defini-
tivas, sostuvo que los hechos relatados 
en su escrito.no c o n s t i t u í á n delito. 
Hecho el resumen por el señor- presi-
; dente, el Jurado dio veredicto de inculpa-
bi l idad y la Sala dic tó sentencia absol-
viendo libremente a Ramona Corrales. 
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POR LA PROVINCIA 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Bilbao, con car- fué detenido y puesto a d ispos ic ión del go-
bernador c iv i l , un sujeto de 24 a ñ o s , ma-
rinero, que en el cine Pradera p r o m o v i ó 
un e s c á n d a l o y desobedeció a la autor i-
dad. 
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Del Gobierno civil. 
ga general. 
Buques entrados,—«Cabo Ortegal» , de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Gijón, con car-
Dos heridos. 
En la noche del 21 del actual sostuvie-
ron una reyerta en el vecino_ pueblo de 
Bóo, dos individuos mayores de edad, re-
sultando a.mbos con varias heridas y con-
tusiones eh la cabeza. 
I a Guardia c iv i l del puesto del Asti-
llero p rac t i có las oportunas averiguacio-
nes, haciendo entrega de las d i l igenc i i s 
en el Juzgado munic ipa l de dicha vi l la , y 
no habiendo detenido a los contendientes 
porque, por p re sc r i pc ión facultativa, no 
pueden abandonar el lecho, a causa de las 
heridas recibidas. 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27 
Francisco G a r c í a » , de Gijón, con carga 
general. 
«Ca ta luña» , de Cádiz , con el transbor-
do del « I n f a n t a Isabel». 
« N i á g a r a » , de Colón, con 994 sacos de 
café y cacao. 
Buques despachados.—«Francisco Gar-; 
cía», para Bilbao, con carga general. 
S e g ú n noticias que se recibieron en las 
oficinas de este Gobierno, el vapor correo 
«Alfonso XII», que s a l i ó de la Habana el 
d ía 20 del .actual, conduce para este puer-
i to 104 repatriados indigentes, procedentes 
«Cabo Sacra t i f» , para Barcelona, con de Méjico, que e fec túan el viaje por cuen-
ca rga general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , para Pasajes, con 
carga general. 
«Catal luña», para Bilbao, con carga ge-
neral . 
«Wilfred», para Tyne-Dok, con mineral , 
( d ' pña S a g r a » , para Glasgow, con mine-
ra l . > 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en "Santamler. 
«María Mercedes», en Pasajes. 
« M a r í a Cruz»,, en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Anarca. 
«Mar ía Clotilde», en Ribadeo. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Tapia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
((Francisco Garc ía» , en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje á Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
,«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . . 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Fernandina. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Caía-
nla. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savahnah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. Levante eh el Estre-
cho. 
De Gijón.—Ventot l inas variaibles, m a r 
llana, cubierto. 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojo, mar l la-
na, despejado, brumoso. 
Semáforo. 
Suroeste flojito, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,12m. y 5,29 t. 
Bajamares: A'ilas 11,29 m. y 11,47 h, 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Por un barril de albayalde. 
Un empleado de la Real C o m p a ñ í a As-
tur iana d e n u n c i ó Ayer a dos individuos, 
padre e hi jo, por haber retirado, sin su 
consentimiento, un b a r r i l de albayalde 
ta del Gobierno e spaño l . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del d ía 24: reses 
mayores, 21; menores, 18; ki logramos, 
4.297. 
Cerdos, 7; kilogramos, 516. 
Corderos, 44; kilogramos, 343. 
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS ATRAYENTES NOVEDADES EXISTEN 
: : : SIEMPRE EN LA YA FAMOSA : 
SOMBRERERIA DE L n i s ^ á n c b e z 
C O R R E O , NUMERO 8 
Exquisi to bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
bras, en una sola: «BODEGAS G A L L E -
GAS». Sus creaciones de t in to «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son s inó-
nimo de todas las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
: La Universal: 
Blanca, 4 ::Primera casa 
Santander. 4 en comestibles: 
- - P í d a n s e catálog-os - -
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 23 de noviembre de 1915. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a 0o 766,7 i 766,6 
Temperatura al sol. . . . 9,5 10,8 
Idem a la sombra 9,5 10,6 
Humedad relativa 94 82 
Dirección del viento. . . S .S E . E . 
Fuerza del viento Calma. M. flojo. 
Estado del cielo Cub 0 Cub.0 
Estado del mar. Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol, 12,3. 
Idem id. a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 6,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 1,0. 
«Mundo Gráfico».—Precioso n ú m e r o ea 
el que publica esta semana la popular re-
vista m a d r i l e ñ a . 
F i g u r a n en él interesantes informacio-
nes de actualidad, entre las que destacan: 
La fiesta de las banderas en Londres, a be-
neficio de los iheridos en la guerra; los i n -
o en 
fantes don Carlos y don Ranier 
c a c e r í a de aves a c u á t i c a s de SUP IA 
ejercicios de a r t i l l e r í a en Caldas d A' ̂ S 
buy; aspectos y costumbres de Tef6 ' ont' 
v is i ta de los Reyes .a la Escuela «• $ la 
av i ac ión de Getafe; una cacer ía en ^ 
Morena; la Expos ic ión de crisantemlerra 
Madrid; , la corr ida a beneficio de l 08 611 
ploradores de Córdoba ; figuras esn¿ •ex' 
de actual idad y éxi tos teatrales- f Cas 
yes en la «Venta de la Rubia»- ' la , ^e" 
del ex S u l t á n de Marruecos MuievH f'ía 
a l Centro H i s p a n o - m a r r o q u í ; paisaip • 
torescos de E s p a ñ a , y otras mucha» ^ 
de tanto i n t e r é s conio belleza. "ot,'ls 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la v 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—SeíL -
esmerado en comidas.—Teléfono núm 125 
- Pectorales « 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S . A S M A 
GRIPPE. De venta en 
todas las farmacias. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pu r i . 
Funciones para hoy. 
A las seis (completa) .—«Maruxa» y «La 
p i t anza» . 
A las diez (especial) .—«El santo de la 
I s id ra» y «El chico de las Peñuelas o no 
hay ma l como el de la envidia». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
C i n e m a t ó g r a í o continuo desde las cin-
co de la tarde. 
Estreno de la 13.a serie de la película 
« L a s peripecias de P a u l i n a » y repetición 
de la 12a, estrenada ayer. 
Preferencia, 0,50; genera1!, 20. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones de* 
de las seis de la tarde. 
D í a popular. , 
Estreno de la pe l ícu la dramática, de 
1.800 metros, en tres partes, titulada «Luz 
que se a p a g a » . 
C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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Doña Narcisa Díaz 
C O R S E T E R A 
Hace S¡ti)er a sus parroquianas y demás 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés higiénicos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
m u y económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencia^ 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicilio, y en los 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1.° 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Amen-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un bill'te KMO-
métrico? Esta Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 777 „ 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa oentral oon sa lén exposlolén en Santander: Rampa de Setlleza. Sucursal en 
UorfrM »«« naiéw nv«afil<)l<6r r da Ra«Al«t*e. núcrisra fi. 
© 
c i a ^ f S u n i m o s - T u r b i ñ i ^ ^ ^ ^ Mirapeix. - Turbinas de alta presión pura grandes saltos.-Turbinas esp. 
au inL ia e l e e n e r a l - c S v renaracíon ,VP h mnp. r J ^ l f 1 0 ^ aíUt^IVática de P r e c i s i ó n . - B o m b a s . - B o m b a s centrífugas para riego. - Calderería gruesa.-Ma-&rrfw^S^ ™̂  ^ ras par  con8t 
n í c I T p a í a f o n S r u K . ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ i ^ ^ T ' s an i t a r í o s . -Fund /c íón de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
f a c l ^ 
ción de breaces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aoaratos hirirntaranifAo o ° « c t ° o _ ni" ^ toaas clases Para agua 7 yiiV'--"~™ 
viento — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de 
r^ini" — r o g r ' : s—Maíces . — Maqiiilnaria y herramientas par& 
MOft EMGAReA'^OS* B E L K R T U » 
! EN SASTRERIA 
p r e s e n t a t a l s u r t i d o d e g é n e r o s y se c o n f e c c i o n a t a n b i e n 
l a s p r e n d a s , q u e h o y es u n a d e l a s s a s t r e r í a s m á s n o m -
LA VILLA DE MADRID 
— — - P U E R T A L A S I E E E A ? JUAN D E H E E E E B A — 
Papeles pintados.! L u z s i n i-ival. 
L a IE3Iispa.rio-suiza 
Gran colección de papeles para decor i r 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
Banco de Santander 
F U N D A D O EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interéf 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
más operaciones de Banca. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r i ca i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
JVCuLeTples y meroería. [_ AI N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Y a en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C.», enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamas de las señoritas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercer a, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. « 
San fncisco, 17 y lealtad, 2, duplicado 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche desde 4,50. 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres l icor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e s p í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, 
eres el b á l s a m o de mis pesares, 
y e s p í r i t u v i t a l que me enloquece. 
Por eso a l contemplarte apasionado 
en fina copa, m i entusiasmo crece, 
m i e s p í r i t u te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
os legítimos y finos turrones peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = O o n f r a n c i s c o M i r a , de -Jl-TOTV_A = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO D E T O D A C L A S E D E F R U T A S :-: :-: :-: :-: 
; l i o j n l a R l B í l -:-> tSanfraociscoj iero20 
< < CHOCOLATE Y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D e o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15. - -SANTAN D t 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería' 
"ROMA" 
Eugenio Gutiérrez, DÚID 
SANTANDER 
¡ 
CLAUDIO GOMEZ :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
Se vende ffiXtag 
r e d u c i d o s , p í d a s e n o t a d e p r e c i u » * 
- J . C O I£ T A Ü 1 
BEtJftTQ.—Iisarra¿aiar .da. ^ 
Brazos y P ^ e r n ^ 
Bragueros y toda clase de aPaS;?no^íorsa' 
corrección de las desviaciones se 
les y extremidades del cuerpo mu tico). 
construyen en los talleres de baro " > a. 
Gran surtido en trabajos de fc'' - ^ ar-
tos y fornituras para dentistas, o n og y 
tículo^ fotográficos gramóionoa. 
Harif as. _ „ 
Teléfonos: 521 tienda v 4n5 ^OP-J , 
Restaaraní E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTEA-» .0 a ^ 
El mejor de la poblact^. ser eCial para 
carta y por cubiertos. Servido BSF ^a t ta 
banquetes, bodas y iunchs. 
nos. Hab^iiCionBá 
P-lato dél .día : Perdiz a'ia ^ 
una interina, i ' 3 2. 
San Pedro, nmero SE OFRECE 
derecha. 
SE VENDE pap^ víci0' 
K2U2UÍ 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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Vapores correos españoles 
D E 
pinillos Izquierdo y Compañía 
iíisil y r ra 
gl día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor-español 
" V a ITD a . n e x a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nírnica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
nE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales, 
precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
pU NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sag'ia la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, "Cicnfiiegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores'fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e, 
para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calcados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y torrefactos 
3VL -A- IR C -A. L C A E L L O 
Calle de la Blanca , aam. O.—^Santander 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BÁLSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la nkerac ión y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
l-'Vnseo, T n eón t imos-
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.^En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLáNCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro" y fuera de la canital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
S a n t a n c L o r 
: : • M J L I V U E T ^ 1 5 1 . A I S C C > : 
— VELASCO, NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el ano 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ _ _ _ _ _ _ _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — _ » 48.767.096,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores,'dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer.-calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido • ¡«s c o m p a ñ í a s de fñrrocarriles dei None de Bsp&Aa. de Medina dí; 
uiapo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la froníera portu-gueü.a y otea> 
topresas de fei rocariles . r a n v í a s a vapor, Marir a de guerra y Arsenales del Esta 
uf, Compañía Trisat . l¿ntic£ : otxas Empresas de navegación nacionales y extranjerei' 
Declarados oimiJfire¿ al Camif í por el Almirantazgo portugués. -
Carbones de spor -Menudos para frapuas.—Aglomeradoa.^-Golc pava usos m 
'urgicos y domé: j i n ^ 
Háganse los t c á i d o s a xQ 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón -opete, Alíon-
n>£ll> 16-—SANTANDER, señores Hijos de Angei Pérnz y Compafla.-GUOK y AVí 
iii¡,br agentes de la «Socied? ' R ra Española» VAíJENGIAi don Rate-p' ToríJ. 
f.;.PMa otros informas y prcó. divlgirse a /as oflciaae de la 
S o ^ i í - d a ^ « u l í e r a ^ g a ñ o l a . A . M O E V - O ^ A . 
• ñ n s s o s a -1 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- @ 
cía de. anís. Sustituye con gran venta- @ de glicero-fosfato de cal de CERO-
. . . , Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ eos, bronquitis y debilidad genera l . - S 
Caja: 0,50 pesetas. ® Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . t 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
EJ s t r e ñ i m. i e n. t o -
- No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
(¡np VaW^oc- nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la á tiempo, antes de 
el! Se Cr v t 'rta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R incón son 
lto-lr > l ! ' '-'^n sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
Clon" ^ ' • ' " - Axit0 creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
... 68 a l tura«e- j d^l vientre No reconpo»n rival en so b e n l g t i d a d y eficacia. P í -
- S o l u c i ó 
enedicto 
l&jc pr.v.pectí.t ai aator. M- RTN•'.!'."»>•'. naacia. B I L B A O . 
Np <p i . r ».., ÍH ÓTOPTISTÍ* ñp P é r e z del SfftH&é • C 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Corar ífl^. 
Santander-Madrid. 
fí<íp¿do.-Salida de Santander a las S'50, 
para llegar a M a d r i d a las 21,45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
IG'27, para llegar a M a d r i d a las 8'1D; 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7,28, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida de Madr id a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14"12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U '10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5-
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslavifia 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Á r a n g u r e n con los de la l ínea de Valma-
seda. 
. De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, I ^ I S , 157 y 
19,55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al AstiUero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a la.s 9 f>r> y 
Santander-Ontaneda-
Salidas de Santander a las 7'30) 1415, 
U'ííO y ir20. 
Mcquda a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1.̂ 12. 16 27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30. 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 1311, 
16,24. y 2ü,5. 
Santander-Lianed. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llan to a las 
-11'30, 15'52 y 20,50. . 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedi' . 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16,32 y 21'2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19' 15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16-48 y 21-3. 
Salidas de Cabezón a las 7*18, 14'10 y 
17 9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y m g . 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Tbrrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Ped re r í a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
tes 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Heparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 'lO'SO; de Bilbao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Beclamaciones.^~De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 1" u 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden iiacerae los 
giros por te légrafo . . 
Los servicios de oficina de domingo^ 
son en la0 horas de Ja m a ñ a n a v haatfl 
las 13. 
Vapores correos españoles 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v desarreglos intestina* < 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa d uso del 
eres cion y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 




- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros. -Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio perri|anente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L ' É F O N O NUMERO 481 : : : 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 1« 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por k 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pélo, resultando ést» 
sedoso y flexible. Tan precioso prepar; d i lébía presidir siempre.todo buen torp. 
dór , aunque sólo fuese por lo que hermosea eí cabello, prescindiendo de las demáf 
virtudes que tan justamente se le a t n t 'yen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqu . i í indica el modo de usarlo. 
¿ w h *>r. Sar.v^ndar es la ATvstH • - *e ' ^ " z del Molino y Compaf i ía . 




D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
barque. • 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón: con transbordo en la Habana a 
uro vapor de la misma Compañía. k 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
artmltienoo pasajeros de mercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
•le la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Mcr-.pviceo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln-
"o pesetas, incluso los imouestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva \\m mmi itúi el lorie de hm al Brasil y Río ii ia Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
E l 12 de diciembre, a las tresNde la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
gru-i 
Su capitán D. E . Aparacio. 
p a r » Río Janeiro y Santos (Brasil). Monievideo y BuéaeS Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, sfóndó el precio de la de tercera dóéelen 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los ímpueaíos 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios i-a Sant&ndsr, «eñores HIJOS DF. 
VNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ' 
LINEA DE f. KtlOS AIRitf 
Servicio mensual, saliendo de Bar^ekm • ÍJ| 4, de Malaga el 5, y de Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevifieo y Bueao? Aire*, emnrendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 85, de Málaga el 2b y 
le Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracrsz y Puerto Mélico Regreso de V3-
-acruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE C'JSA MEJSGQ 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19. de Gljon el Vi 
v de La Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13' de Málaga 
7 de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y :ar"a cor. transbordo para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios. Cartagena do JñáteB, 'vi . r i i . • floran Cumaná, Carúpano. T r i -
nidad y puertos del P a c í l c o . 
LiEIEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Corn-
fla, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abri l . 26 de mayo 
23 de junio, 23 de jul io , 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 do octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore. Uo Uo y Maní!a. > i 
'idas de Manila cada cuatro martes, o sea 26 de enero, 23 de febrero, 23 de mareo, ¿Q 
le abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio. 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
•ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas i n t e r m -
lias, á la ida hasta Barcelona, prosigulend. el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Afrí 'a , 
'.e la India, Java, vSumatra, China. Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO t»09 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el * v 
de Cádiz el 7, para Tánger , CasaPlanca. Maragán, Las Palmas, Santa Cruz d- Tenenre. 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa, 
Regreso de Fernando Póo el B, bádstuíin la* escaiss da Ganarían y de la Penínsu la 
ndicadas en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón. el 13; de La Coru-
fia. el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, ^1 19, para Rio Janeiro, Santus, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendif ndo el viaje ue regreso desde Buenos Aires ©1 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vieo. La Coruña, Gljóá, 
Santander y Bilbao 
fistos vapore- xamnsn :arga en las condiciones más íávorábies y pasujeros. a 
•lenes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acrcdl-
en 311 dilntado wrvtefcr. Todos los va lores tienen telesrrafla sin hilos. 
TaB&ién se r.-i carga y se expiden basalefl pare tomn loe paerkos rt«l reuDfín 
GUAS DE HOZNAYO 
Clormdo-sédica, Mcarbonatala, alcalina y nllrogenada. 
, etc. 
:-: S E V E N D E P A P E L VIEJO :-: 
